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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan  hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami.” (QS.Ali Imran: 8) 
„Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi „Ala Ta‟atik‟ 
“Wahai Dzat yang membolak-balikan hati teguhkanlah hatiku diatas ketaatan 















Pada kesempatan ini saya menuliskan ucapan terima kasih atas segala 
doa serta dukungan yang telah diberikan oleh orang-orang yang 
menyayangi saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua 
dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan 
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1. Alhamdulillah sujud syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang 
selalu memudahkan dalam menuntut ilmu hingga pada titik ini, 
yang telah memberikan kesehatan, rezeki, kesabaran dan 
memberikan segalanya yang terbaik kepada saya dan keluarga. 
2. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh keluarga yang 
telah memberikan dukungan berupa tenaga, doa dan semangat 
yang tiada henti buat mbak Lisa sampai pada titik ini, yang mana 
mungkin mbak Lisa tidak bisa membalas kebaikan kalian semua 
sesempurna yang kalian telah berikan. Semoga Allah selalu 
melimpahkan kebahagiaan serta kesehatan untuk kalian semua. 
3. Terima kasih kepada Bu Riski sebagai wali dosen saya, tak lupa 
terima kasih banyak kepada Bu Titis yang telah membimbing 
jalannya skripsi saya hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bu 
Joice dan Bu Ratna sebagai dosen penguji proposal dan skripsi 
saya. 
4. Terima kasih banyak juga untuk teman biasa, teman baik, teman 
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telah memberikan banyak pembelajaran berharga selama 4 tahun 
ini. 
5. Terima kasih untuk rekan-rekan terhebat & terbawelku ( Mas 
Ilham, Tita, Mbak Intan, Difa, Mbak Rini, Krisdiana, Jannah ) 
yang selama ini telah memberi dukungan sekaligus menjadi tempat 
berbagi suka dan duka. Terima kasih juga untuk “Grup 
Pemancingan Karanganyar” sekaligus grup belajar UTS & UAS dan 
orang-orang baik lainya yang tidak bisa ku tulis semua di halaman 
persembahan ini namun tetap ada di hatiku. 
6. Terima kasih untuk teman-teman bimbingan Bu Titis yang selalu 
saling support, memberikan saran satu sama lain dan saling 
membantu. Akhirnya kita semua bisa menyelesaikan skripsi dengan 
segala lika-liku yang ada, aku tidak akan melupakan kebaikan 
kalian. 
7. Terima kasih untuk semua teman-teman angkatan 2015 yang 
sudah berjuang bersama. Semoga kita semua sukses meraih cita-
cita AAMIIN AAMIIN. 
Sekali lagi TERIMA KASIH untuk semuanya yang selalu memberikan 
dukungan terbaik buat saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 











 Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
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3. Ibu Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA selaku yang berperan besar 
dalam membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini melalui 
proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada penulis.   
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THE DETERMINANTS THAT INFLUENCE TIMELINESS FINANCIAL 
REPORTING ON MINING COMPANIES LISTED IN INDONESIA  
STOCK EXCHANGE YEAR 2015 – 2018 
 
LISA CAHYANINGRUM 
STIE Perbanas Surabaya 





In order to provide benefits to its users,the financial statement must fulfill the 
qualitative characteristics. One of the qualitative characteristics is timeliness. This 
study has purpose to prove the effect of managerial ownership, institutional 
ownership, audit opinion, audit tenure, financial distress and activity ratio on the 
timeliness of financial report publication of mining companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. This study use saturated sample as its sampling technique. Data 
analysis technique use is logistic regression with significance 5%. The test result 
indicated that managerial ownership, institutional ownership and activity ratio did 
not influence to timeliness of financial statement publication, meanwhile audit 
opinion, audit tenure and financial distress influence to timeliness of financial 
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Agar dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan 
harus memenuhi karakteristik kualitatif, salah satunya adalah ketepatwaktuan. 
Penelitian ini memilikitujuan unuk membuktikan pengaruh kepemilikan 
manajerial,kepemilikan institusional, opini audit, audit tenure, financial distress, rasio 
aktivitas pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
logistik yaitu dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusiomal dan rasio aktivitas tidak 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan opini audit, 
audit tenure dan financial distress berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 
periode 2015-2018. 
 
Kata Kunci : Ketepatwaktuan, kepemilikan manajerial,kepemilikan institusional, 
opini audit, audit tenure, financial distress, rasio aktivitas. 
